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La qüestió de ^ensenyament ¡ELS LLIBRES
És d'un gran interès procurar la solució del problema de l'ensenyament, co¬
mençant per a establir una plataforma bàsica per la regulació i ordenació de l'es¬
cola primària. L'escola té l'altíssima responsabilitat de fer ciutadans, i cal tenir en
compte que en la majoria dels pobles és l'tínic mitjà de cultura, l'escola de les
primeres lletres. Per això, doncs, l'Estat no pot desoír aquesta exigència, sinó que
en benefici propi, cal que es decideixi a concedir la justa i necessària atenció a
l'assumpte, començant per a procurar un professorat selecte, dotat de la remunera¬
ció que en justícia li correspon, i que serà la compensació oficial més efectiva de
totes les assignades. Suficiència|econònica i selecció en el professorat. Heu's ací
la fórmula per a fertilitzar el llinatge de la cultura pàtria. La societat, per la seva
banda, ja s'ocuparà aleshores de guardar la consideració màxima per al mestre, i
la funció del magisteri serà elevada a la categoria de culte que en efecte es
mereix.
Prenent patró, però, en les escoles actuals, no valdria la pena d'augmentar el
nombre ni de pensar en una regeneració. Abans que tot, en el sanejament, cal
començar per a renovar totalment els mètodes i satisfer les necessitats de tota
mena, dotant de material pedagògic, de llum, de condicions que col·laboren a fer
eficaç una tasca. La bona escola exigeix claretat en tots conceptes, perquè consti¬
tueix el nervi de la constitució d'un poble veritablement lliure.
A propòsit de tot això, caldria recordar les paraules pronunciades per l'ad¬
mirable Dr. Palacios: «Renovem els sistemes en el sentit que aquests sien basats
en l'observació i en l'experiment. í impideixin el cultiu de la vulgaritat, del lloc
comú i del verbalisme. Cal tenir el propòsit solidíssim de seguir el ritme dels
problemes socials, adaptant les Universitats i les escoles a les noves ideologies».
Fins ara sortien bon nombre de metges, farmacèutics, advocats, enginyers, que
durant anys i anys havien après moltes nocions, molts principis, moltes doctrines.
Sobretot en el segle passat els alumnes es complavien i tot en les explicacions
florides. Paradoxa brillant, majestuosa dicció, efectisme literari..., però res de
plantejar problemes, de destruir preocupacions, de bastir una cultura suficient,
autèntica. Existia una certa timidesa, sorgia la desgraciada virtut del poble ibèric,
que és la moderació, la qual no resulta altra cosa que l'eufemisme que serveix
per embolcallar la desgana d'escometre els problemes més urgents. I amb aquest
obstacle no s'abordaven les qüestions sobre moral i sociologia, i per la lògica,
l'alumne que no estava acoJumat a l'activitat mental més reduïda, esdevenia un
simple recepíable de les frases buides que llençava el mestre, absent de la seva
funció. Incomprensió doncs, dels escolars pels professors i els seus ensenya¬
ments; intolerància d'aquests per les noves ideologies i fanatisme per les velles.
No pas generalització de mètodes, sinó criteris tancats. L'esperit conservador
triomfava en perjudici de la salut espiritual, perquè sempre ha estat incapaç d'en¬
gendrar nous propòsits i de comprendre les més lleugeres innovacions socials.
Passen del cenienar les vacants que existien en ^caure la monarquia en els
Insiituts de segon ensenyament. Més de quatre mil escoles eren regides per mes¬
tres interins. No cal dir les que manquen per crear. Aquest Govern ha tingut des
del primer moment l'encertat propòsit de bastir-ne de noves—vint i-cinc mil—
en bones condicions, perquè cal tenir en compte que, ultra l'escassetat que ens
aclapara, són instal·lades moltes d'elles en pisos de veïnat, en locals infectes que
no suggestionen a l'escolar. I és clar que esdevé inevitable l'arrelament de la mu¬
tilació de l'home, que és l'anaifabetisme, perquè no ht han hagut mai reglaments,
ni programes uniformes, i sobretot no ha existit l'estímul. Sense aquests, sense
entusiasmes, que són la sal de l'ànima, i sense l'orientació del treball que és l'ali¬
ment de la cultura, no hauriem arribat mai enlloc. Per això ara hom emprèn la
reforma, amb el propòsit d'arranjar definitivament el greu problema, donant-li
un bon fonament. Pensem que la reforma universitària, que respondrà al crit de
de l'època que vivim, ha d'aixecar-se contra aquesta immensa carcassa que s'ha
sostingut tants anys, emplenant d'arnes l'espent i obstruint l'avenç normal del
poble. Creiem que entre tots hem de sortir-ne airosos. Els governants actuals
són comprensius i saben jutjar les necessitats a remeiar. La voluntat d'aquests
corre l'únic perill d'estavellar-se davant la negligència i incomprensió dels que
deuen secundar-los per caure en la seva jurisdicció i en la seva responsabilitat.
Aquests defectes, però, confiem en que anirà corregint-se a mida que els uns i els
'llfes s'injectin de l'esperit modern, d'un grau mitjà de sensibilitat. Entretant cal
inar prescindint de l'element intliil, substituint-lo pel que pugui donar un bon
tcndiment. És feina de temps, és ciar, però és de debò una feina positiva que
d'ací a pocs anys hem d'agrair als que han intervingut amb devoció i entusiasme»
Pcf donar-li aquella eficàcia.
J. M. Llftdò Figueres
Madrid» octubre 1931.
—Atura't, Levy;—fa Blum-^tornem
enrera. Aquells tipus no m'agraden
gens. Nosaltres anem sols i ells són
dos.
*El meu primer llibre», per
Lluís Alabart i Ballesteros,
Director del Grup Escolar
de Barcelona «Pi i Margall».
«Llibreria Bistinos» de Jo¬
sep Bosch, Pelai, 52. Barce¬
lona.
«El meu primer llibre» és un sil·la-
bari català moderníssim, en dues parts.
Com el seu autor diu en el pròleg,
és un llibre atraient, fàcil, actiu i edu¬
catiu.
En aquest mètode de lectura, es pren
la paraula com a base o punt de parti¬
da per tal d'arribar al coneixement de
les lletres o articulacions desconegudes
per l'infant.
Començar per la lletra és un error,
tota vegada que les lletres isolades res
diuen a l'intel·ligència dels nens i és
per això que el senyor Alabart parteix
del mot concret que és de fet una reali¬
tat que coneix l'infant.
Aquest mot el posa sempre al peu de
un gravat que el noi coneix i que té
per objecte auxiliar-lo en la lectura de
aquell.
L'èxit assolit pel sil·labari castellà
«Mi primer libro», del qual és autor el
mateix senyor Alabart, ha fet que el
sil·labari català, del que avui ens ocu¬
pem, sigui una adaptació d'aquell que
tan bons resultats ha donat.
I El millor elogi que podem fer de «El
i meu primer llibre» és el de dir que
^ després de les dues Iprimeres lliçons
^ els nens poden per si mateixos apren-
' dre a llegir sense que hi trobin cap di¬
ficultat. Molt hi contribueix el fet d'és¬
ser pocs els mots que no vagin acom¬
panyats del corresponent gravat expli-
cadu. Això, que fa més atraient aquest
mèiode, és un medi per què l'infant va-
j gi poc a poc augmentant el seu voca-
I bulari.
j En aquest llibre de lectura el nen
aprèn a l'hora a llegir, a escriure i a di¬
buixar. Per tal de que així sigui, al fi¬
nal de cada lliçó hi ha l'exercici d'es¬
criptura amb ella relacionada i el de di¬
buix infantil senz il que han de servir
de model.
L'obreta és ben presentada; impresa
en bon paper, a dues tintes, negra i
vermella, i amb nombrosos gravats.
Ei llibre ben relligat i amb una bo¬
nica i suggestiva coberta a tots colors,
es ven al preu 1,50 pessetes l'exemplar.
Crònica literària
Verdaguer, poeta marià
L'erecció recent, en el recinte del
Monestir de Montserrat, gairebé en el
llindar de la mateixa clausura monacal,
d'un monument a Mossèn Cinto Ver¬
daguer, actualiiza el tema sempre cons¬
tant de la seva producció i dels aspec¬
tes inexhauribles del seu lirisme. Mo¬
nument simple, a peu pla, sembla tal-
calia res més per a fer néixer, doncs,
en la seva lírica,^ un florilogi marià, es¬
pecialment estimable. Perquè tal com
passa amb la plàstica de la Puríssima—
que ni en el mateix Murillo ens arriba
a convèncer artísticament del tot—, s'es¬
devé també en la poesia: és a dir, que
són escassíssimes les estrofes racional¬
ment que vulgui fer n js sentir la sim- | ment dignes de l'altíssim objectiu. Mos-
1 anècdotes
Ûesîgtialtat
Ûlum i Levy tornen del teatre. En
Passar per un carrer fosc veUen dos
^^^jscîes que èls inspiren sospiics» Llegiu el DIARI DE MATARÓ
patia del sacerdot-poeta, deturat una
estona per fer una sentada amb els de¬
vots dels símbols montserratins, tan
immediats i abellidors.
Els comentaris entorn de Verdaguer
com a poeta místic han estat innumera¬
bles. Josep M.* Capdevila i Carles Ri¬
ba, entre altres, han projectat clarícies
generals i concretes prou estimables
sobre les realitzacions verdsguerianes
i han fet síntesis abastament definitives
del seu lirisme mestrívol, perquè hom
pugui encara encarar-se amb vastes
perspectives davant d'aquesta obra.
Més aviat esdevé accessible dedicar-hi
glosses marginals, entorn d'un aspecte
psicològic o d'una motivació lítica con¬
creta. En aquest sentit, creiem interes-
santíremarcat com els temes marians,
en Verdaguer, són, sinó un camí fona¬
mental per al seu misticisme, un repòs
espiritual que el facilita i l'estimula.
I es comprèn que sigui així, en un
temperament i en una vida com la de
Mn. Cinto. Sensibilitat humanament hi-
perestèsica, la superació natural que el
misticisme [comporta, havia d'ésser en
ell, com en la majoria de místics, més
un do'or que un goig. En la reverbera-
ció sublim de l'ànima, que experimen¬
ten els místics, hi ha la sofrença infal¬
lible del poeta, del cristià, que es da-
leix per fondre's dintre la Divinitat,
sense mai no poder ho aconseguir, per
la raó de la limitació mateixa del líric.
Però tot allò que en aquesta ascensió
fallida és turment interior—deliciós, a
desgrat de tot: el «muero porque no
muero», teresià—en el culte a Maria és
descans filial, dolcesa maternal, con¬
fiança i conhort.
Altrament, Verdaguer es trobà en
moment oportú per a cantar els temes
marians. El dogma de la Immaculada
havia estat proclamat i ell era un con¬
vit immediat per al sacerdot-poeta No
sèn Cinto, però, ultra la seva condició
sacerdotal, tenia una sensibilitat prou
afinada perquè ensopegués, tant en la
tendresa i en l'emotivitat dels cants,
com en la forma i en la imatgeria, els
camins viables.
En aquest cant polifònic de Verda¬
guer a Maria, cobren tots els matisos:
el redemptorisme de l'humà llinatge
(«Una dona el salvarà—si una altra do¬
na el va perdre»); la justificació narrati¬
va de la puresa del seu estat i de la se¬
va concepció «Els desposoris de la Ver¬
ge» i la llegenda d'«Els tres lliris»). I hi
caben, sobretot, dos aspectes marcada¬
ment destacats en l'obra verdagueriana:
els «Càntics» i les «Flors de Maria». Els
primers, tots elis musicats, se'ls ha fet
seus tot d'una el poble, i són sempre
un esplai constant de la pietat catalana,
especialment en les donzelles i els in¬
fants. Les segones, constitueixen una
veritable lletania'^de belleses, de con¬
cepció i de dicció, a la Verge.
En les «Flors de Maria, en efecte,
Verdaguer ha palesat el seu profund
coneixement de la nostra flora catalana.
D'ella, el poeta ha triat amb una deli¬
cadesa d'enamorat, és a dir de veriu-
ble devot, les flors de símbols més de¬
licats, les més populars. Ics més rares,
en fi, les més expressives, i n'ha fet una
garlanda inefable de llum i de perfum,
trenada dels epítets més escollils («Ro¬
sa de Jericó», «Taronger de Judea») on,
al costat dels ressons bíblics, hi ha les
sentors tan nostres de la farigola i el
romaní. Fins que, comblant l'elogi, diu
a Maria («flor de les flors») que és «la
flor primera que el món espera», «la
primavera que Déu envia». I és aquest
poncellatge primaveral també, ço que




En uñ reslaurant poé concorregut
entra un noctàmbul quan ja havien re¬
collit les cadires. El propietari, en veu¬
re'l crida a la dependència:
-—be pressa, de pressa! Poseu bé les
Cadires! Ja us ho havia dit que les reco-
llieu massa aviat»
De Passing Show, tond'·es.
ELS ESPORTS
Billar
B. C* Mataró» subcampló
de Catalunya
Després de finits els encontres del
Campionat de Catalunya de 4.* catego¬
ria, organilzat per la Federació Catala¬
na d'Afeccionats de Billar, en el qual
hi prengueren part el B. C. Barcelona,
B. C. Marvà, B. C. Martinenc, B. C. Ba¬
dalona, B. C. Unió i B. C. Mataró, ha
q jedat campió el B. C. Marvà i sub-
campió el B. C. Mataró.
Es vertaderament digne d'elogi
aquesta obtenció per ésser el primer
any que aquest club col·labora cn pro¬
ves oficials i majorment havent tingut
uns contrincants tan temibles com és el
B. C. Badalona i B. C Martinenc que
més interès hi havia per l'obtenció del
segon lloc que tan bé han sabut con¬
querir els jugadors locals.
L'equip que ha actuat durant ei Cam¬
pionat és Sabater, Xaudaró, Estrems I
eren sup!ets Massuet, Verdier, Tertós,
els quals a finals ^d'aquest any¡fdeuran
traslladar se a Barcelona, en el local de
la Federació, a recollir la medalla que
tan dignament han sabut guanyar i on
serà servit un esplèndid sopar en ho¬
nor dels jugadors col·laborants del
Campionat de Catalunya.
No ens resta sinó felicitar als juga¬
dora del B, C. Mntaró, 'ot demanant H
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no defalleixin els seus ànims en les
proves que hauran, encara, d'ésser sot¬
mesos i que no minví llur afecte aquest
noble esport com així ho han demos¬





Juventus de Sabadell (sub-campló
del grup A), 15 - lluro (campió del
grup B), 17
Poc edificant pel basquetbol resultà
aquest encontre jugat diumenge passat
ai matí. Com algú preveia, degut al que
va passar al camp del Juventus els ju¬
gadors es preocuparen més d'anar con¬
tra l'adversari que no per la pilota i
això originà alguns conflictes que obii-
gà a l'àrbitre senyor Manent suspendre
el partit quan faltaven cinc minuts per
acabar.
Hom creu que la Federació de Bas¬
quetbol tindria d'interessar-se per evi¬
tar el que quasi sempre succeeix en el
camp del juventus, al camp del qual
avui dia no vol anar hi ja equip degut
a la forma en què són tractats, i això
després repercuteix en ell al camp dels
contraris, donant-ne una prova el que
ocorregué diumenge en el terreny ilu-
renc.
No anem a parlar del joc desenrot¬
llat, doncs per l'esmentat és lògic su¬
posar que no val la pena de parlar-
ne.—Sfl/n.
Futbol
Camp del F. A. Blanes
Campionat Amateur — Grup Maresma
F. B. Blanes, 4 - A. lluro, 0
L'equip Amateur de l'iluro es traslla¬
dà diumenge al camp del Blanes per
a jugar contra el primer equip, corres¬
ponent al Campionat de la Lliga Ama¬
teur. Aquest encontre es celebrà amb
circumstàncies molt anormals, doncs
hem de dir que durant tot ei partit no
va parar de ploure i el camp estava
convertit en un gran bassiot i els ilu-
rencs no pogueren practicar rl joc ras,
car s'hauria canviat l'estructura de l'en¬
contre. Per tant el resultat no és verita¬
blement just, no obstant ésser el Blanes
un dels equips que té més probabilitats
de quedar campió.
La primera part finí amb el resultat
de 1 a 0 favorable als guanyadors en¬
trat en una jugada desgraciada pel ma¬
teix Casals, no donant l'àrbitre per và¬
lid un gol entrat pels ilurencs. A la se¬
gona el Blanes refermà la victòria amb
tres gols més, un d'ells en orsai decla-
radíssim que passà desapercebut a l'àr¬
bitre.
L'equip ilurenc s'arrenglerà de la se¬
güent forma: Masvidal, Anglada, Toll,
Trunas, Vilanova, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig, Morell i Euras.—Sa/n.
Camp de FArgentona
Campionat Amateur—1." categoria
U. E. Poble Nou, 1 - Argentona, 1
Aquest partit va disputar-se el diu¬
menge passat a dos quarts de quatre
bo i pluvinejant. Arbitrà l'amateur se¬
nyor Puig.
LA SENYORA
Antonia Carbonell I Claus
morí el passat dimarta, a l'edat de 54 anys, confortada amb el Sagrament
de FExtremaunoíó
A. C. S.
Sos fligits: espòs, Sebastià Comas i Martí; fills, Josepa, Ro¬
bert i Antoni; gendre, Josep Casadevall i Morell; nétes, Antònia i
Maria; germana. Pilar; cunyats i cunyades, nebots, nebots polítics,
cosins, família tota i la seayoreta Teresa Garriga, en recordar a
les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin
present en les seves oracions i es serveixin assistir als funerals
que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran demà divendres,
dia 30, a les nou del matí, en la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Oflcl-faneral a lea dou I aaguldament Fa mlaaa del pord6
Mataró, 29 octubre de 1931.
Jugaren pel Poble Nou: Ballvé, Gau-
sachs, Asensi, Sancho, Requena, Ini-
guez, Viroiés, Laras, Valls, Caníoneílas
i Las.
I per l'Argentona: Gallemí, Estrada,
Alsina, Feliu, Canadell, Carrillo, Vidal,
Rectoret, Montleón, David i Santa.
Començà l'encontre atacant sèria-
ment l'equip foraster que posà en re¬
petides ocasions el perill davant la por¬
ta de Gallemí. Durant toi el primer
temps predominà un net domini dels
forasters, efectuant no obsiani l'Argen¬
tona perilloses incursions al terreny
contrari; en una d'elles ea castigà el Po¬
ble Nou amb la màxima penalitat i
Montleón tirà, desgraciadament, a fora.
Acabà el primer temps amb empat a 0.
Reprès de nou el joc l'Argentona ju¬
gà molt més que anteriorment i els seus
avenços donaren més sensació de pe¬
rill, No obstant, ais 18 minuts, en un
fall de la defensa local el Poble Nou
marcà el seu gol. Això provocà una
forta reacció de l'Argentona, qui acon¬
seguí 10 minuts més tard l'empat per
mitjà de Recioreí. Anotem encara un
xut superb de David que el porter
desvià a córner amb dificultat, i un atac
desesperat de l'Argentona als darrers
moments, que acabà amb un centre de
Santa i una gran capcinada de Mont¬
león que passà fregant el lateral.
L'actuació de l'equip foraster fou de
gran classe. Del porter, defensa i mit¬
jos no sabriem a qui destacar, ja que
tots feren una bona exhibició. La ratlla
davantera no va estar a l'altura de les
altres ratlles.
L'equivocació principal de l'Argen¬
tona en aquest partit fou el volguer im¬
posar el joc alt en el qual no hi tenien
cap aventatge, ja que els jugadors del
Poble Nou, quasi tots de gran alçada,
desfeien tot el joc. De l'equip local des¬
tacaren sis homes, que feren una es
pièndida actuació: Canadell, Montleón,
Santa, Alsina, Gallemí i Feliu. Tots els
altres a un nivell molt més inferior, pe-
I rò tots amb gran entusiasme.
^^Banco Urquyo CatalAii
UpiiakWOlffi «(siüt Íí CmiK, SU-Ttlíin tltt£
Direccions telegráfica i Telefònicai CATURQlii)0 i Magatzems a la Barceioneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Onixois, Sitges, Torelló, Vicb 1 Vilanova
1 Qelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Oeltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» . . .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero indnetrfal de Astúries»




















les quals leoen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals dtret^ïf^s en ioïsííís ía» pieces' a'b.apci2y& i en ¡uea tciiport<k>nia oe/ rnou
AGÈNCIA D£ MATARÓ
Darrer de Tranceso Macià, 6 àpariaí. 5 Telèfon S i ¿Gü
Igual que les restants Dependències del Banc. aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Boraa, descompte de cupons, obertura le crèdits, etc., etc.
Hsrss d'oflglnat D« 9 a 13 1 dc 13 a 17 taorsa t—t Dissables de 9 a 1
, —
Tenim de reconèixer que l'Argenío-
na topà el diumenge amb un equip que





Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant. '





Com ja anunciàvem, diumenge al
matí tingué iioc ai Poble Nou i ai camp
del Júpiter ei niaix inter-ciub entre els
propietaris del camp i el C. E. Layetà^
nia. Ei mal temps que regnà tot el maií
fou la causa que els atletes no actues¬
sin en ta forma acostumada privant
de poder obtenir marques més bri¬
llants. Eia auetes del C. E. Layetània
tingueren una de les actuacions més
dolentes de la temporada, com ho-pro¬
va les marques obiíngudes, que són
molt interiors a les que regularment
obtenen. Poden restar, doncs, satisfets
de la puntuació de l'equip. Ei mai esiat
del terreny i la regular organiizació feu
que el matx resuiíéa desagradable.
Els résultats tècnics foren els que se¬
gueixen:
100 m. llisos: l.er, Rodríguez, Júpi¬
ter, 113 5; 2.on, Serra, J.; S.er, Aries,
Layeiània; 4.t, Solà, L.
Pes: l.er. Coll,J, 910; 2.on, Lüvi-
na, L., 876; S.er, Pons, L, 8 55; 4.í, Gar¬
cia, J., 8'48.
3.000 m. llisos: l.er, Clemente, J., 10
mmuib 10 s. 2-5; 2.on, Cot, L., 10 19;
S.er, IbáñezJ.; 4.1, Noneil, L.
Alçada: l.er, Bombardó, L., l'50;
2.on, Riguai, L., 150; S.er, Serra, J..
1*45; 4.1, Seliarés, J., 1*45.
Javeioí: l.er, Bombardó, L., 39 90;
2.on, Manírt, J,, S4'45; S.er, Monielis, L.,
SS'85; 4.1, Giménez, J., SC'05.
400 m. llàSüs: l.er, Rodríguez, J., 56
segcns 1-5; 2.on, Serra, J.; S.er, Anes,
L.; 4.1, Monteas, L.
Disc: l.er, Josep, L., 26'18; 2.on,
Coll, J., 26*11; S.er, Bombardó, L., 25 75;
4.i, Giménez, J., 23 13.
800 tn. llisos: l.er, Clemente, J., 2
minuts, 15 s. 2-5; 2.on, Domènec, L,
2'16 4-5; S.er, Boada, L., 2'19 2 5; 4.t.
Bona, J.
Llargada: l.er, Bombardó, L, 5'62;
2.on, Serra, J, 5*48; S.er, Aries, L., 5'47;
4.t, Seliarés, J., 5'45.
Reemplaçaments 4 x 100: Ex equo:
Arles - Coi-Riguai - Bombardó, 51' 1-5;
Coll-Masdeu i>elÍarés Rodrigues,51'l 5.




Per a demà, a les onze del matí, han
estat convocats a una reunió en el Saló
de Sessions, tots els patrons agrícoles
del partit judicial de Mataró a l'objecte
de constituir una Mutualilat de Patrons
agrícoles, sobre accidents del treball en |
l'Agricultura, d'acord amb ço establert |
per decret del Ministeri del Treball i j
Previsió i ordre rebuda d'aquell minis- |
teri del 7 de setembre últim. Aquesta |
disposició social, és de caràcter obli- |
gatori pels patrons. I
L'atur forçós |
Arriben ja a 170 els sense feina ins- |
crits en l'Alcaldia per a acollir-se als I
beneficis que pugui reportar la Caixa !
pro aíuf forçós en projecte. !
Cap a l'Àfrica ¡
En el sorteig celebrat darrerament !
han correspost a 6 minyons d'aquesta \
ciutat anar a complir el servei militar a |
1'Africa. Els de la primera lleva sortiran |
el dia 8 de novembre, que són els se- j
güents: Josep Cerdà Marlorel!, Josep j
Vilià Manent, Josep Font Floriach. Els \
de la segona lleva són Josep Bertran |
Safon, Miquel Glnabreda Garriga i |
Jaume Murral Plans. |
Notes agrícoles I
L'organització de la propietat rural
Segueixen celebrant-sa a l'Inssitut
Agrícola Català de Sant Isidre les re¬
unions de propietaris a fi de constituir
associacions per partits judicials.
En la reunió del partit d'Igualada
quedà acceptada en ferm l'Associació
que fa poc s*ha consîimïî a i'esmentat
pariíí; es designaren delegats per a for¬
mar part del Consell general de l'Insti¬
tut don Josep Q-jeralí i don Justí Vi¬
laró.
En la reunió de propielaris del partit
de Mataró es designaren delegats don
Lluís Barrera, de Teyà, i don Antoni
Vivé, de Malaró.
S'acordà reorganitzar i ampliar la
Junta de l'Associació de Propietaris re¬
centment constituïda en el partit.
E^ preparen les següents reunions:
diu 31, partit judicial de Barcelona, que
compré, eis pobles agregats de Sant
Adrià, Santa Coloma i Badalona; dia S
de novembre, partit de Vích; dia 4, par¬
tit de Vilafranca; les esmentades re¬
unions es celebr^an a les onze del
matí. /
Ei dia 6, a les onze, seran convocats
els propietaris del partit de Manresa i a
les quatre de la tarda els de Berga.
N. Clavell iVlasuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a toies les emissions.
Compra-venda de valors al cotnptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 29 octubre 193i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 763 6-764-
Temperatura; 11'5^14.
































Siíeí del cel- S. ■— S,
fMikf de la asar 1 — 1
fobeervRdor J. M. Crúzate E.
La Junta de la Cooperativa Sanilària
del Montepíu «La Alianza Mataronen-
se» ens comunica que demà, dia 30, j
les set de la tarda, tindrà iioc l'acte de
obertura de la Farmàcia que d senyor
Albert LIach posa a disposició dels se-
yors associats d'aqueîia entitat.
Agraïm l'invitació tramesa per a as¬
sistir a aquell acte inaugura!.
—¡ESPORTIUSI Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Ei Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fili de P. Mariínez — Barceioni,
Ahir, a dos quarts de nou del mali.a
l'altar de Ntra. Sra. del Carme de l'es¬
glésia parroquial de Sant Josep, eIRnd.
P. Manuel Bordàs, escolapi, bene! )i
untó matrimonia! del jove advocat se¬
nyor Lluís Julià i de Caralt amb la se¬
nyoreta Carme Blanch i Esquerra.
Actuaren de testimonis pel nuvi els
senyors Salvador Font Verdaguer i Jo¬
sep M. Monfori i Gutiérrez, i perla nú¬
via els senyors Josep Blanch i Arenas i
Narcís Marià i Ciivillés.
Rebin els nous esposos i famílies
llurs la nostra enhorabona.
- PROPIETARIS: Capital per a col-
locar en 1.* hipoteca; interès mòdic; re¬
serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54.-
Maíaró.
Ahir, festivitat de Saní Simó,
lloc ais voltants de la capella del saní
Apòstol, el tradicional aplec.
Des de bon maií fins a darreres ho¬
res de la tarda l'animació fou extraor¬
dinària. Al tros de carretera de davani
de la capella foren instal·lades les pa¬
rades de «torrat» i de «sabres».
Enguany, degut a l'acord de l'Ajun¬
tament actual de retirar la subvenció, les
festes que es celebraren solament foren
de caràcter religiós, desenrotlianl-se
CORONES - SEMPREVIVA
Preus de fàbrica




Capital i Reserves 16.(XX).(XX) de pessetes
r«8a Matriu BARCELONA Casa Ceo^®'
l-^asatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya» 2o
Sncarsals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualado»
Lleida, Manresa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona,
Tremp I Vích. .
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramn »
Gironella, La Bisbal, Poble de Segur, Pons ! Calaf
Mit HI -M U - lin. it-w n
Nsaeclcia els cugoas vencbneiif correnl
Compro I venda 1 entrego en ei ocle de toia claaoe de Ídols de
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte dc cupons.—Canvi de m
úcs. Negociació de lletres i demés efectes comercials.-—Complia
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions,
d Esiaivls. 1 toies aquelles operacions que integra la Banca i Borss
Hores de oaixa de 9 a I i ha 3 a 5*90
diari de mataró
3
seeuint el programa que anunciàrem en
la secció de «Notes Religioses» en l'e-
dició del dia 27.
Cal fer remarcar que la solemnitat
religiosa revestí major importància que
els anys anteriors.
—Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci-ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molí pro-
bable que molts articles s'esgotin aviat.
per l'Alcaldia han estat penyorades
10 venedores de fruites per no anun¬
ciar en els seus respectius llocs de ven¬
da de la Plaça de Pi i Margall els cor¬
responents preus.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campaneia»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y los viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
Sastrería "LA CIUTAT DE MATARÓ"
P. Balasch
ABRICS FETS
p«r a homa, tova i nen - Preua econòmica
Plaça de la Llibertal, 7
Notícies de darrere tiore
Informaiciò de PA^ènciâi Fàbra per conferències ielefònicfuesi
Li T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 29 d'octubre
20'30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kmder.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
-21*05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Noiícies de Premsa. Notes oScials de
l'Emissora. — 22*05: «Coses d'En Lla¬
nas», conversa en català, per Josepa
L/anas.— 22*20: Concert a càrrec del
lenor Lluís Alberto Sánchez i l'Orques-
írade l'Estació. — 23*15: Audició de
discos.—24*00: Fi de l'emissió.
Divendres, 30 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'0G: Emissió
de sobretaula. — 13 30; Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Sessió cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con-
ceri.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19*00: Audició de
discos.—19* 15: Sessió femenina. Cotit¬




Sants de demà.— Sant Alfons Rodrí¬
guez, jesuïta.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església del
Sant Hospital, en sufragi de Sempro-
niana Riera (a. C. s.).
Bastíica parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a un quart de 8, Ro¬
sari, mes del Roser amb el cant dels
goigs i continuació de la novena a Sant
Rafael.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crucis
8 la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
^rròquia de Sant Joan i Sant Josep,Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
uels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de NtS. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
Professió solemne. — Demà diven-
ores, a. D., farà la seva professió so¬
lemne, en el convent de les MM. Ca-
Jiixittes, la novicia Sor M.Juliana Mun¬taner Clotet. Predicarà el Rnd. Dr. Joa¬
quim Misdexexarí. L'acte començarà a
lea deu i seran padrins els senyors es-
Josep Antich i donya Julia¬na Valls d'Anlich.
3'30 tarda
El treball al Port
La situació al Port és quasi la nor¬
mal. Durant el dia d'avui s'ha treballat
en la descàrrega de 38 vaixells, havent
estat ocupats 2.307 obrers, 97 carretes
elèctriques, 139 carros i 5 grues.
El trànsit rodat
També s'ha intensificat notablement
el trànsit rodat, circulant molts carros,
camions, tractors i altres vehicles de
transport. Les forces de l'Exèrcit paíru-
llen pels afores efectuant passeigs mili¬
tars.
S'han piacíicat algunes detencions
per coaccions. Al carrei de Marina, per
exercir coaccions han estat detinguts
dos individus, ocupant-se a un d'eils
una pistola amb carregadors.
El Governador ha donat compte als
periodistes d'un servei efectuat per un
guàrdia d'assalt quan aquest se n'anava
a retir. L'esmentat guàrdia, passant per
la carretera de Ribes ha trobat a alguns
camions aturats. Ha preguntat a!s con¬
ductors dels mateixos per què no con¬
tinuaven la marxa. Els xòfers li han
contestat que havien estat amenaçats de
ésser agredits si entraven a Barcelona.
Aleshores el guàrdia ha pujat al pri¬
mer camió i ha pregat als demés que el
seguissin i tols junts han entrat a Bar¬
celona sense trobar el menor obstacle.
El senyor Anguera després de refe¬
rir aquest fet, ha dit que ja era hora que
la gent reaccioni i no faci cas de les co¬
accions, puix la mateixa por dels ciuta- \
dans fa envalentonar els coaccionadors. j
Ei Governador, per a estimular als |
guàrdies, ha eníregaí a l'esmentaî guàr- |
dia d'assalt la quantitat de 50 pessetes. \
Avui també han sortit tots els carros "
de la neteja pública i els de recollida ;
d'escombraries. |
Detenció d'atracadors
A la pista de Vladislau Musial
Després de Sa detenció dels quatre
individus que es proposaven assaltar
un estanc del carrer de Rosés, la poli¬
cia ha practicat altres detencions. Tols
els detinguts sembla que formen part
d'una banda d'atracadors.
Els darrers tres detinguts, sobre tot
un d'elis, és un gran amic del súbdit
txecoslovac Vladislau Musial. Aquest
lladre internacional encara es troba a
Barcelona i aquesta nit anava a ésser
detingut, però ha pogut fugir de la pe¬
ída, la qual assabentada d'on es tro-
}ava el bandit ha demanat reforços per
a assetjar la casa, moment que Vladis¬
lau ha aprofitat per a escabullir se.
Aquesta tarda es celebrarà un careig
entre els detinguts i els atracats.
Un altre xòfer atracat
El xòfer Josep Rufí ha denunciat que
tres individus li havien llogat l'auto i
en ésser al carrer de Galileu, els desco¬
neguts, pistola en mà, li han pres 26
pessetes que portava.
El xòfer ha fet constar en la denún¬
cia que els atracadors anaven molt ben




Aquest mati han facilitat una nota a
la Direcció General de Seguretat en ^la
qual es diu que la policia de Sevilla ha
detingut durant la nit passada el mecà¬
nic del comandant Franco, Pau Rada,
evadit fa pocs dies de la presó.
Esmenes dels radicals
Aquest matí es deia que els radicals
Per frenre's anaesf iiriíio...
El millor ¿5 beure a cada meniar la millor aigua
mineral que es prepara vostb mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del D'Gustin
Aixl es curarà ràpidament totes les afetciona





abriguen el propòsit de presentar nom¬
broses esmenes a l'article 66 de la Cons¬
titució que tracta de la Presidència de
la República.
S'ha aplicat per primera vegada la
Llei de Defensa de la Repàbllca
El ministre de la Governació en par¬
lar aquest matí amb els periodistes, els |
ha dit que per primera vegada s'ha |
aplicat la Llei de la Defensa de la Re- |
pública. I
La sanció ha recaigut damunt dos |
militars: el senyor Rafael Elio, capità \
d'artilleria i Isidre Serrate, de cavalle- |
ria, els quals en un eabaret de Sant Se- \
bastià donaren visques a Fexrei i estri- j
paren la bandera nacional tricolor. |
Han estat confinats a Fonsagrada |
(Lugo). I
I
La vaga dels ferroviaris andalusos ^
El mateix ministre ha dit que els car- |
rllairea de Màlaga, Còrdova i Sevilla |
s'han reintegrat ai treball. |
El de Foment ha confirmat aquestes s
impressions i ha afegit que la vaga po- j
dia considerar-se virtualment acabada. |
Únicament no han entrat al treball l
els de Xerès i Utrera perquè no han |
volgut concedir crèdit a l'ordre de tor- s
nar a llurs llocs. |
Protesta d'uns ferroviaris \
Un grup de maquinistes i fogainers (
del Sindicat ferroviari autònom de la ¡
Companyia del Nord hsn anat a veure |
el minist e de Foment i li han dit que |
ells no pensaven secundar la vaga si j
arribava a declarar-se i àdhuc estan
disposats a evitar la, però també s'opo- i
saran per tots els mitjans que sien ele- I
vades les tarifes ferroviàries, perquè ho
consideren ruïnós per a l'economia del I
país ja que augmentaria considerable \
ment el cost de la vida. |
Els carrilaires seleccionats l
Una comissió de carrilaires selecció-1
nats de l'any 1904 ha estat també a vi- !
sitar el senyor Albornoz i li han pregat \
que se'ls consideri compresos en el de- «
cret que ordenava l'admissió dels «co-
miadaís l'any 1917 i se'ls concedissin j
idènt cs beneficis. j
Ministre a Sevilla
El ministre de Comunicacions se- j
nyor Martínez Barrios ha marxat a Se- '
villa en automòbil.
El ministre de la Guerra
I El senyor Azafia ha eslat aquest mafí
i treballant en el ministeri de la Guerra,
on ha rebut la visita d'alguns diplomà¬
tics.
L'ambaixador d'Espanya a Berlin
Ha arribat aquest malí a Madrid
l'ambaixador d'Espanya a Alemanya
senyor Amèrico Castro.
L'agraiment dels xinesos
L'encarregat de negocis de Xina ha
estat aquest matí en el ministeri d'Estat
per a regraciar al senyor Lerroux la
seva intervenció a Ginebra amj) motiu
del conflicte entre aquella nació i el Ja¬
pó.
; Reunió dels radicals
I A dos quarts de do'ze s'han reunit
en una secció del Congrés els radicals
sota la presidència del senyor Lerroux.
A la sortida el senyor Guerra del
Rio, encarregat de donar una referèn¬
cia de la reunió, ha dit que han tractat
de qüestions interiors del partit, com si
hagués estat una assemblea. S'ha parlat
de l'assistència als míúngs de propa¬
ganda. S'ha acordat que el senyor Ler¬
roux assisteixi al que ha de tenir lloc a
Almendralejo. A més també se'n cele¬
braran a Bilbao, Sant Sebastià, Pam¬
plona i altres capitals.
Ha afegit que aquesta tarda assisti¬
ran a la sessió i discutirien l'article 66
sobre la presidència de la República.
Defensarem — ha dit—l'antic dictamen
en ei qual es proposa que l'elecció de
President sia efectuada per sufragi uni¬
versal.
Després ha comentat la notícia pu¬
blicada en alguns diaris segons les
quals hi ha hagut algunes escissions en
e! partit. Ha pregat als repòrters que les




Dilluns s'obrirà al públic el Palau de
la Plaça d'Orient convertit en Museu de
la República.
5,15 tarda
La llei de funcionaris
Reducció de festes i de personal
La «Gaceta» d'avui publica l'anome¬
nada Llei de funcionaris que s'espera¬
va amb tanta expectació.
En ella es disposa que per a totaclas-
se d'assumptes civils, judicials, mer
cantíls i administratius seran conside¬
rats inhàbils lots els diumenges i a més
els dies següents: Primer de gener, 14
d'abril. Primer de maig, 12 d'octubre i
25 de desembre.
Tots els altres seran considerats hà¬
bils.
A cada població es podran fixar tres
dies inhàbils que coincidiran amb les
I festes locals.
j Les hores de treball a les oficines pú-
I biiques seran de 39 setmanals, reparti-
\ des diàriament al malí i a la t»rda. Ei
^ treball a les oficines públiques no po-
í drà començar després de les 9 del matí
i ni acabar després de les 7 de la tarda.
^ En tots els centres i dependències se
[ suprimeixen la meitat de les places que
' figuren en les plantilles vigents. La re-
s ducció es farà per categories adminis-
f traiives, suprimint-se la meitat de caps
¡ d'administració, una altra meitat de
f caps de negociat, una altra d'oficials i
■ una altra d'auxiliars.
I Els funcionaris públics que portin
I més de 20 anys de serveis podran ésser
l jubilats a instància pròpia, prenent com
i a tipus regulador el sou immediat su-
: perior al que tenien senyalat en el vi-
I gent pressupost.
I Les jubilacions podran ésser soMicí-
I des d'acord amb el que està disposat
I de major intiguitat, fins en nombre
I igual a les places acordades per cate-
i gories administratives.
[ La detenció de Rada
i Es feia passar per estudiant
\ SEVILLA. — En virtut d'una pista
¿ que seguia la policia, anit va assaben-
I tar-se que el mecànic d'aviació Pau
I Rada, el qual va fugir fa pocs dies de
^ la presó en companyia de dos lladre-
^ gots. s'amagava en una casa particular
: en la qual es feia passar per estudiant.
A la una de la matinada la policia ha
i voltat la casa i immediatament alguns
*
agents han penetrat a l'interior, on era,
efectivament, el fugitiu en companyia
ï d'una dona.
^ Sense resistència Rada s'ha lliurat a
la policia. També ha estat detingudajal
dona que l'acompanyava.




Un gran consorci anglo-italíà
ROMA.—Es parla amb insistència de
la constitució d'un gran consorci an-
glo-italià per a fomentar el comerç de
exportació.
El capital consistiria en cinc millora
de lires aportades per la «Westsminster
Corporation» i unmilió pel grup italià.
Aquest consorci tindria nombrosos
filials a l'estranger.
Actes feixistes
ROMA.—Ahir tingueren lloc diver¬
sos actes organitzats per les joventuíi
feixistes. A la sortida els components
desfilaren per la Plaça de Venècia i
obligaren al Duce a sortir al balcó. Fou
aclamadíssim.
Les eleccions anglesns
LONDRES. — El senyor MacDonald
ha anat aquest malí ai Palau reial i ha
celebrat una llarga conferència amb el
Monarca.
Segons l'Agència Reuter manquen
solament les dades electorals de 5 dis¬
trictes. Els resultats coneguts fins ara
donen 555 diputats al Bloc governa¬
mental i 55 a l'oposiciò.
Les sancions a Irigoyen
BUENOS AIRES. — El procurador
general de la República ha acabat el
procés incoat contra Irigoyen i els seus
col·laboradors.
Se'ls condemna a 10 anys de reclusió
i 10 d'inhabilitació.
Succés misteriós
VARSÒVIA.—Uns agents de policia
han trobat, en virtut d'un anònim re¬
but, en el cemeniiri de Malmoe 19 ca¬
dàvers, entre els quals hi ha 8 dones,
els quals presentaven senyals evidents
d'haver estat assassinats.
Ei Govern ha ofert un premi de
10.000 marcs polonesos a qui desco¬
breixi els autors d'aquests misteriosos
crims.
Escàndol a la Cambra búlgara
SOFIA —Ahir va llegir al Parlament
el seu discurs el President del Consell
de ministres, senyor Muixanoff.
Els comunistes promogueren un gran
aldarull.
Ei President de la Cambra ha suspès
en les seves funcions durant tres dies a
tres diputats.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agasií, 85 Proveiiça, 18è, l.er, 2."-€nírc Arlbaa ! Unlverehat
Dimecres, de 11 a 1. DIasabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
ÍÉLEFÓN 72584
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
JMlolas, IS-Mataró-Telèfoii 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Liegt-
limadó de contractes mercantils, ete.
Secció financiera
Cotitzacions dc Barcelona delála
borsa




Lliares est. . ,
Lires. . , .
Francs salssos
Dòlars . , «
Pesos argentins.
















faRliremta Mlnorva, - Malitfó
4 DIARI DE IWATARO
NUVIS NUVIS UVis
vostre Botógraf
^t. Hntoni, 32 íDataró
El Df. Suñé Medan seu domi-'sfeccions de
gola, na» i orella ti VAVINGUDA DEL 14 D'ABRIL (Diagonal), 478, (prop




GRIP, BRONQUITIS. ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prenguí al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
EaiL DE E
( Bailly - Ballllèr» — Riera )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PAG/MAS
MÁS 0£ TRES MILLONES OE DATOS
S4 MAPAS EN COLORES
it§ la» Provincia» y Posesiones do España
TODO EL COMERCIO, IHDUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTR&N EN ESTA OBRA
sección extranjera
Prselo de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fraaoo de portes en toda EspaBa)
ese
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
Li costara poco y le PRODUCIRA
MUCHO
Kniiríos Baillj-Baillière | Risra Reunidos, S. A.
Earlque Granadoe, 86 y 88 ■ BARCELONA
Avís
Es torna feina a les fàbriques i es
fan petits acarreigs. Preus moderats.
Raó: Sant Isidor, 35.—Mataró.
Pèrdua
Des del carrer de Sant Joan al de
Santa Teresa, passant pel de Fermí Oa-
lan, Baixada de Santa Anna i Plaça de
la Llibertat, varen extraviar se unes
proves fotogràfiques que anaven dintre
un sobre de carta, color blau. Per ésser
un record d'excursió, s'agrairà la de¬
volució a l'Administració del Diari.
Representant
actiu i ben coneixedor d'aquesta plaça
0 d'altres d'aquesta provincia, necessi¬
ta fàbrica de Vermoutti.
Escriure: Josep Massó Sendrós.—
Carrer Pròsper Bofarull, 9.—REUS.
Es ven
Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A to¬
ta prova i a preu de regal.
Informaran a l'Administració del
Diari.
Al Masnou
es ven botiga de queviures i fleca, tot
junt. Es una bona ocasió.
Raó: Administració del^DiARi.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcio- de Pq.
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 deia
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i diu¬
menges i dies festius de II al del ma¬
ti i de 5 a 7 de la tarda
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mall l
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau. 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
dos quarts de 6 a dos quarts de nou




Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions Ma Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
aula del omerç, Inddsírla l professions de la
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
lulaí
lECDi dC DCdOCil
lBANDRB arrufat Fermf Qalan, 48Í
Corrtdor.de finques^
impllacloiis ielottrànqucs
CASA PRAT CkurrucB, 60
Vended a plaçoa - Bxposieió permanent - Marcs
miisals
ANTONI QUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Oipòall de xampany Codornin. Dcstil'leria de licora
MARTiNBZ RBQA5 Reial, 282-284. T. 15/
Betabicrta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
5ANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon SSi
Negociem tote ele capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per eickrrcee en aqneate ciotet, ^olae, 18-TcL 264
Cillcrcrlci
6M1L1 BURIa Cliarrfica, 39.-Tel»faa 308
Caleíeccloae a vapor 1 algse eeleala. Serpentlaa,
Carriaiici
lOAQUlM CABTBLLd Lepànto, 24
B1 mlUor aervel d'aato-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btat Oriol, 7 - Tel. 209
bamnioraUe aerrel d'aaíoa I tartaiee de llogaer.
Carbeii
OOMVAHIA OaNBBAL PB CARBONBS
Alb*^, St< AMil, Tt'Tti. fif
. cai'icdli
BBCOLB3 PIES Apartat a.° 6 - Tel. 28C
Penslonistea, Recomeaets, Vigilats, Externe
Car dliieries
VIDUA D'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de lute
capici
MaQUINA D'BSCRIURB 3t, Francesc P. 16
Clrcnlars, obres, actes i tota mena de documeata
Critiaii i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, PcrfamerIa,Ob|ectea per regala
Dcnlisics
DK. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DiUaaa, dimecres I dlveadrea de 4 a doa qnarís de 8
Dradacrlcs
BBNBT PITB Ritra, 36 - Ttlèfoi 30
Comare de Drogats. - Prodactea fotogràfica.
Islarcri
MANUBL MASPBRRBR CariM Padrôi, 7«
: Paralaaca, cortlait I artlelaa da vlmal.
reüdci
PBRB MIR Bnric Qranadoa, S
Maulara ai cobert 1 abonats
raoerarici
PUNBRARIA DB LB8 8ANTBS
Palol, 58 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfoi lli
M. Ciato Verdagaer, 12 BufarHlt Bl, INi·l, tl
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 65
faslcrics
JOAN ALUM Saní Josep, 16
: Estadi de projectes 1 pressupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaata. 23
Projectes 1 pressupostos.
fiaralècs
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g«atalí. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
ncrBariiicrlci
«LA ARQBNTINA» Sait Llorenç, 16 bis
Plaatea medicinals de totes classes.
imprcmics
iMPHBMTA MINERVA Bareeiana, 13-T. 253Treballs del ram 1 venda d'artlclea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl, 290Traballa eomtrclals t de luxe, de tota classa
(iaealBirla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR R.lsl.KiTel. 28 Fnaillcld dt ferro 1 articles da famiaterlt
Marlrisict
lOSBP ALSINA Bsiai, 4..Ltou. ■ontòrtc*. Mnrbm «niMIo. i·ic .líiut,
^Mcrccrict
MANACM Bfiít Cflifôftr 21Oincraa da Pttit, Parfamerlií Jagafia, Caafie$Je3E
Mcffrci d'obrci
RAMON CARDONBR Saaí Bcitt. ^1
Pren fet 1 admfafatracid.
JOAN QUAL Saní
: Conatraccfons ! reparacions
M0hi€l
BRNBST CLARIANA Blabt Mas, 17.-T. 281
Construcció ! reatanració de tota mena de mobiet.
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barütleaa.
No compren aense vialtar ela mena magstzenii
OCHilSfCf
DR. R. PBRPIÑA Sant Agfl·lí» «
Visita el dimecres al matí I dlasabtea a la tardi
Palla i Aiiali
COMERCIAL PARRATOBRA
. „Saní Llorenç, 18 Telàf**
Papers pialals
lAUMB ALTABBLLA
Extent I verlat aasortlt î Pintura decorativa
Pcrraencrlci
ARTUR CAPBLL Rl,ni. «■ gf,','
Eapcelalltat ea roadalaoló permaieit dal caui'
CASA PATUBL
Eemcrat servei en tot.
IM». 1 I »•«'
^ «Oa pífia
Büc e a a e r I ^iOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.fi^
^ . Corresponsal Agència Rel-Solí ^7Dr. Martí Julià, 2 Telèfon i w»
lirtrcf
ÍMILI PAHIB Out í'A,
I t ! Ta» iMiiie HtfUar > ' '
